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!摘 要"受 市 场 经 济 的 非 均 衡 发 展 及 分 税 制 财 政 体 制 的 合 力 影 响 ， 我 国 义 务 教 育 出 现 了 不 平 衡 发 展 。 尤 其
是 贫 困 山 区 ， 如 果 再 不 能 得 到 上 级 政 府 的 合 理 资 助 ， 现 有 的 义 务 教 育 成 绩 将 得 不 到 巩 固 和 提 高 。 从 公 共 经
济 及 财 政 理 论 视 角 出 发 ， 设 计 义 务 教 育 均 衡 性 转 移 支 付 制 度 ， 并 利 用 相 关 数 据 进 行 模 拟 转 移 支 付 与 结 果 分
析 。
!关 键 词"义 务 教 育 ； 均 衡 性 ； 转 移 支 付 ； 制 度
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市 场 经 济 的 非 均 衡 发 展 以 及/001年/月/日 分 税
制 财 政 制 度 的 确 立 ， 使 不 同 地 区 地 方 政 府 投 资 公 益
性事业能力出现差距。作为纯公共 产 品 的 义 务 教 育 ，
大 多 数 地 区 ， 目 前 仍 主 要 由 乡 级 财 政 承 担 必 须 的 经
费 ， 其 结 果 是 中 国 的 义 务 教 育 出 现 了 地 区 性 发 展 极
度 不 平 衡 状 态 。 为 了 确 保 义 务 教 育 必 要 的 投 入 ， 贯
彻 义 务 教 育 法 的 目 标 已 成 为 考 察 乡 级 政 府 工 作 业 绩
的 一 个 主 要 指 标 ， 乡 级 政 府 ， 尤 其 是 经 济 相 对 落 后
地区的政府，为筹措义务教育经费 而 想 尽 各 种 办 法 。
这 些 方 法 产 生 的 效 应 既 有 正 面 的 ， 如 增 加 对 义 务 教
育 的 投 入 等 ， 也 有 负 面 的 ， 如 以 数 量 换 质 量 ， 弄 虚
作 假 等 。 政 治 效 应 的 结 果 使 各 地 义 务 教 育 入 学 率 都
达 到 了 较 高 的 水 平 ， 教 育 规 模 差 距 扩 大 的 趋 势 有 所
弱 化 。 但 是 ， 各 地 义 务 教 育 的 经 费 差 距 扩 大 的 趋 势
并 没 有 得 到 有 效 的 扼 制 ， 义 务 教 育 的 质 量 难 以 从 必
要 的 经 费 投 入 上 予 以 保 证 ， 如 果 长 此 以 往 ， 特 别 是
贫 困 地 区 义 务 教 育 业 已 取 得 的 成 绩 能 否 得 到 巩 固 与
提 高 是 一 个 值 得 担 心 的 问 题 。 近 年 来 ， 我 国 政 府 实
施 的“ 贫 困 地 区 义 务 教 育 工 程 ” 就 意 味 着 政 府 试 图
通 过 教 育 转 移 支 付 的 宏 观 调 控 手 段 来 缩 小 地 区 义 务
教 育 发 展 的 差 距 。 由 于 这 项 工 作 尚 未 走 向 规 范 ， 因
此，效果不大。
随 着 从 中 央 到 地 方 各 级 政 府 逐 步 加 大 义 务 教 育
转移支付，建立义务教 育 均 衡 性 转 移 支 付 制 度 体 系 ，
力 求 义 务 教 育 转 移 支 付 科 学 与 规 范 ， 公 开 、 公 正 与
公 平 ， 从 而 保 障 各 地 特 别 是 贫 困 地 区 必 须 的 义 务 教
育 生 均 教 育 经 费 投 入 得 到 科 学 合 理 的 均 衡 ， 对 进 一
步 巩 固 与 提 高 义 务 教 育 已 有 的 成 果 ， 都 具 有 重 要 的
现实意义。
!" 义务教育转移支付理论基础
世 界 上 大 多 数 市 场 经 济 国 家 为 了 平 衡 地 区 之 间
教育发展的差距，建立 了 教 育 资 金 的 转 移 支 付 制 度 ，
因 为 解 决 地 区 间 因 经 济 发 展 的 失 衡 导 致 教 育 发 展 的
差 异 是 政 府 不 可 推 卸 的 责 任 。 尤 其 是 作 为 公 共 产 品
的 义 务 教 育 ， 政 府 有 责 任 为 不 同 地 方 的 居 民 提 供 机
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三 、 义 务 教 育 均 衡 性 转 移 支 付 方 案
设计
会 与 质 量 大 致 均 等 的 教 育 服 务 ， 而 政 府 解 决 地 区 间
教 育 发 展 差 异 的 政 策 就 是 建 立 科 学 、 规 范 的 教 育 转
移 支 付 制 度 。 财 政 学 的 公 共 经 济 与 财 政 理 论 可 为 义
务 教 育 转 移 支 付 制 度 提 供 理 论 依 据 。 公 共 经 济 理 论
认 为 ： 公 共 产 品 具 有 溢 出 效 应 ， 也 就 是 说 公 共 产 品
的 收 益 会 跨 出 边 界 ， 从 而 使 本 地 区 以 外 的 人 受 益 。
但 是 ， 如 果 地 方 政 府 仅 仅 根 据 地 方 居 民 得 到 的 利 益
征 税 ， 这 部 分 外 溢 的 公 共 产 品 资 金 来 源 就 会 不 足 ，
因 为 地 方 政 府 就 会 把 对 公 共 资 源 的 配 置 减 少 到 其 最
佳受益状态，从而对公共产品 的 政 策 产 生 扭 曲 行 为 。
对 此 ， 理 论 上 的 解 决 办 法 是 由 上 级 政 府 提 供 补 助 ，
即 对 具 有 外 溢 性 的 公 共 产 品 提 供 进 行 内 在 化 的 适 应
调节。
从 财 政 学 理 论 看 ， 市 场 经 济 的 非 均 衡 发 展 ， 必
然 决 定 不 同 地 区 的 政 府 财 政 收 入 有 差 距 ， 发 展 公 益
事 业 的 财 力 水 平 有 高 低 。 若 要 使 地 方 居 民 享 受 到 的
公 益 事 业 的 机 会 和 质 量 大 致 均 等 ， 贫 困 地 区 的 地 方
政 府 在 得 不 到 上 级 政 府 资 助 的 情 况 下 ， 必 然 提 高 地
方 税 负 或 增 设 更 多 的 行 政 收 费 项 目 ， 以 此 来 扩 大 地
方 财 政 收 入 。 但 由 于 制 度 以 及 地 方 税 率 的 刚 性 ， 诸
如 个 人 所 得 税 和 流 通 税 率 提 高 会 促 进 通 货 膨 胀 率 同
时 攀 升 ， 也 就 是 说 ， 加 重 居 民 和 企 业 负 担 的 背 后 ，
易引起通货膨胀，甚至引发社会动荡。
义 务 教 育 是 公 共 产 品 ， 理 应 由 政 府 负 责 举 办 。
部 分 地 方 政 府 在 经 济 拮 据 的 情 况 下 ， 虽 然 从 办 学 形
式 上 会 保 证 义 务 教 育 的 应 有 规 模 ， 但 实 质 上 从 经 济
供 给 方 面 却 很 难 保 障 义 务 教 育 应 有 的 质 量 ， 可 能 成
为一种名副其实的“ 形象工 程 ”。如 要 使 义 务 教 育 的
规 模 与 质 量 两 全 其 美 ， 贫 困 地 区 政 府 只 有 巧 立 名 目
收取行政事业费或提高地方税率。
因此 ，“ 中 央 政 府 有 必 要 利 用 财 政 再 分 配 手 段 ，
把 来 源 于 经 济 发 达 地 区 的 一 定 量 的 财 力 横 向 转 移 到
比较贫困和落后的地区”。345中央应如何对省，省如何
对 地 、 县 ， 地 、 县 又 如 何 对 乡 实 施 义 务 教 育 转 移 支
付 ， 至 今 为 止 ， 尚 缺 乏 一 套 科 学 、 规 范 的 完 整 测 算
与 转 移 方 案 。 因 而 ， 转 移 支 付 难 以 制 度 化 。 各 级 政
府 现 有 的 转 移 支 付 ， 透 明 度 较 小 ， 而 随 意 性 很 大 ，
很 难 实 现 补 助 资 金 原 本 的 宗 旨 。 为 此 ， 本 文 试 图 建
立 一 套 适 合 从 中 央 到 地 方 各 级 政 府 通 用 的 科 学 与 规
范 分 配 义 务 教 育 补 助 金 的 方 法 ， 并 构 建 均 衡 性 转 移
支 付 制 度 ， 使 其 既 能 合 理 确 定 义 务 教 育 转 移 支 付 对
象，又能科学计算转移支付资金数量的测算体系。
!" 义务教育均衡性转移支付的目的
义 务 教 育 转 移 支 付 制 度 主 要 使 那 些 经 过 自 身 财
政 努 力 ， 但 因 地 方 经 济 发 展 水 平 及 财 政 能 力 所 限 的




义 务 教 育 是 公 共 产 品 ， 各 地 居 民 都 必 须 享 受 。
因 而 ， 首 先 保 证 各 地 居 民 入 学 机 会 均 等 ， 对 上 级 补
助的资金，地方政府应充分提高其使用效率。
（ .）逐步缩小义务教育服务质量差距原则
目 前 ， 普 及 和 巩 固 义 务 教 育 成 为 众 多 地 方 政 府
工 作 业 绩 的 评 价 指 标 ， 从 而 迫 使 地 方 政 府 想 尽 办 法
发 展 义 务 教 育 。 但 由 于 财 力 所 限 ， 各 地 义 务 教 育 经
费 投 入 差 距 较 大 ， 义 务 教 育 办 学 条 件 参 差 不 齐 ， 贫
困 地 区 义 务 教 育 的 质 量 难 以 保 证 。 因 此 ， 教 育 转 移
支 付 的 原 则 之 一 是 要 从 教 育 经 费 上 对 贫 困 地 区 实 施
科 学 合 理 的 补 助 ， 逐 渐 缩 小 因 地 方 办 学 经 费 的 短 缺
而 产 生 的 义 务 教 育 质 量 的 差 别 ， 而 不 是 搞 义 务 教 育
财政投入的平均主义。
（ 0）公平、公开、科学与规范原则
义 务 教 育 均 衡 性 转 移 支 付 力 求 科 学 与 公 平 ， 不
能 成 为“ 养 懒 汉 、 帮 富 人 、 苦 穷 人 ” 的 政 策 。 教 育
转 移 支 付 方 案 应 透 明 ， 并 具 有 鼓 励 和 引 导 地 方 政 府
尽 努 力 保 障 义 务 教 育 经 费 投 入 的 功 能 ， 逐 步 形 成 义
务教育转移支付的规范化和制度化。
$" 设计原理
从 科 学 、 公 平 、 规 范 与 可 操 作 层 面 考 虑 ， 先 要
确 定 各 地 义 务 教 育 生 均 投 入 最 低 标 准 ， 然 后 ， 计 算
各 地 是 否 有 能 力 承 担 最 低 标 准 的 投 入 。 确 因 没 能 力
承 担 者 应 得 到 合 理 的 补 助 。 具 体 测 算 必 需 采 用 系 数
法 。 因 此 ， 应 使 用 因 素 法 构 建 合 理 的 调 整 系 数 计 算
公 式 ， 通 过 对 调 整 系 数 的 比 较 ， 准 确 确 定 转 移 支 付
对象和转移支付资金数量。
首 先 ， 求 解 各 地 义 务 教 育 投 入 最 低 标 准 调 整 系
数 ， 通 过 该 系 数 测 算 各 地 义 务 教 育 达 到 全 国 均 等 水
平 时 ， 该 地 政 府 义 务 教 育 生 均 投 入 最 低 标 准 ， 即 用
该 系 数 乘 上 一 级 政 府 所 辖 区 的 义 务 教 育 生 均 经 费 即
得 下 一 级 政 府 应 承 担 投 入 的 义 务 教 育 生 均 经 费 最 低
标 准 。 该 调 整 系 数 的 测 算 主 要 应 与 地 方 政 府 教 育 投
入 的 努 力 程 度 和 地 方 经 济 发 展 水 平 相 结 合 。 上 级 政
府 确 定 对 下 级 实 施 教 育 转 移 支 付 的 对 象 时 ， 该 系 数
的 求 解 考 虑 因 素 主 要 包 括 下 一 级 政 府 的 教 育 投 入 占
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四、义务教育转移支付模拟与结果分
析
其 本 级 财 政 支 出 比 例 ， 下 一 级 政 府 所 辖 区 的 人 均
."/。
其 次 ， 确 定 该 地 政 府 在 其 现 有 的 财 力 下 ， 是 否
有 能 力 承 担 所 辖 区 义 务 教 育 生 均 最 低 投 入 。 可 通 过
计 算 成 本 差 异 调 整 系 数 ， 测 算 该 地 政 府 实 际 能 承 担
义 务 教 育 财 政 投 入 能 力 。 然 后 ， 用 上 一 级 政 府 所 辖
区 的 义 务 教 育 生 均 经 费 乘 该 成 本 差 异 调 整 系 数 即 为
下 一 级 地 方 政 府 实 际 能 承 担 的 义 务 教 育 生 均 经 费 ，
与 该 地 政 府 应 承 担 的 义 务 教 育 生 均 经 费 最 低 标 准 相
比 较 ， 确 定 义 务 教 育 转 移 支 付 对 象 和 生 均 转 移 支 付
数量。用生均转移支付数量乘该 地 义 务 教 育 学 生 数 ，
即 得 上 一 级 政 府 应 向 某 下 一 级 政 府 义 务 教 育 转 移 支
付 的 资 金 数 量 。 转 移 支 付 对 象 的 确 定 ， 只 要 比 较 两
调整系数大小即可。成本差异 调 整 系 数 ，主 要 包 括 ：
义 务 教 育 财 政 供 养 人 口 差 异 系 数 ； 义 务 教 育 职 工 工
资差异系数；地区差异系数。
!" 测算步骤与计算公式
（ 0） 测 算 下 一 级 某 政 府 应 投 入 的 义 务 教 育 生 均
经费最低标准
记号注释：
12下 一 级 某 地 政 府 应 投 入 的 义 务 教 育 生 均 经 费
最 低 标 准 ；"2下 一 级 某 地 政 府 辖 区 内 义 务 教 育 最 低
标 准 调 整 系 数 ；+."/2下 一 级 某 地 政 府 辖 区 内 人 均
."/；3."/2上 一 级 政 府 所 辖 区 人 均."/ ；42上 一 级
政府辖区内义务教育生均经费；
&52下 一 级 政 府 教 育 投 入 占 本 级 财 政 支 出 比 例 ；
&2某 地 方 下 一 级 所 有 同 级 政 府 教 育 投 入 占 本 级 财 政
支出比例均值；
计算公式："2 +."/63."/7&56&；128·"
（ 9）测算 下 一 级 政 府 实 际 能 承 担 的 义 务 教 育 生
均 经 费
记号注释：
:2所 辖 下 一 级 某 地 政 府 能 承 担 的 实 际 义 务 教 育
生 均 公 用 经 费 ；;2所 辖 下 一 级 某 地 政 府 辖 区 内 义 务
教 育 财 政 供 养 人 口 系 数 ；<2所 辖 下 一 级 某 地 政 府 辖
区内义务教育职工工资差异系 数 ；=2两 地 差 异 系 数 ；
)52所辖下一级各地政府辖区内义务教育教师数；)2
上一 级 政 府 辖 区 内 义 务 教 育 教 师 数 ；/52所 辖 下 一 级
某 地 政 府 辖 区 内 义 务 教 育 生 师 比 ；/2上 一 级 政 府 辖
区内 义 务 教 育 生 师 比 ；>52所 辖 下 一 级 某 地 政 府 辖 区
内义务教育在校学生数；.52所 辖 下 一 级 某 地 政 府 辖
区 内 教 职 工 人 均 工 资 ；.2上 一 级 政 府 辖 区 内 义 务 教
育职工人均工资；$52所 辖 下 一 级 某 地 政 府 辖 区 内 人
均财力；$2上 一 级 政 府 辖 区 内 人 均 财 力 ；?2成 本 差
异调整系数。
计算公式：;2（ )5·/5） 6（ )·/）；<2.56.；
=2$56$；?2;7<7=；:28·?。
当 ：?@" A B时 ， 该 地 为 义 务 教 育 转 移 支 付 对
象 ， 人 均 应 得 转 移 支 付 数 量 为 ：（ "@?）·8； 义 务
教育转移支付总量为：（ "@?）·8·>5。
本 文 义 务 教 育 转 移 支 付 模 拟 以 中 央 对 省 为 例 ，
所采用的数据来自《 9BBB——中国 税 务 年 鉴 》、《 9BBB
年 中 国 教 育 经 费 统 计 年 鉴 》、《 9BBB年 中 国 教 育 年
鉴 》、《 9BBB年 中 国 统 计 年 鉴 》 和《 9BBB年 中 国 人 口
统计年鉴》，我们对相关数据 进 行 中 央 对 省 义 务 教 育
转移支付模拟与结果分析，其中：在9BBB年，8全国初级中学2
0B0CDEE（ 元 6人 ）；8全 国 小 学2FEGD09（ 元 6人）；3."/2FEGH
（ 元 6人 ）；&200DFI； $2E90D0J（ 元 6人 ）；/小290DCC；
/初20KD99。
模拟结果0见表0，模拟结果9见表9、表G。
义 务 教 育 转 移 模 拟 结 果 分 析 ： 中 央 对 地 方 义 务
教育转移支付 总 量 为00E亿 元 。小 学 阶 段 受 援 省 份 为
山 西 、 江 西 、 河 南 、 西 藏 、 陕 西 、 甘 肃 、 青 海J省 ；
初 中 阶 段 受 援 省 份 为 ： 山 西 、 江 西 、 河 南 、 广 西 、
海南、贵州、西 藏 、陕 西 、甘 肃 、青 海0B省 。其 中 ，
小 学 阶 段 贵 州 未 列 入 受 援 省 份 、 初 中 阶 段 海 南 列 入
受 援 省 份 有 些 意 外 ， 其 余 贫 困 省 份 均 获 程 度 不 同 的
补 助 。 此 外 ， 本 方 案 具 有 引 导 地 方 政 府 尽 努 力 提 高
义 务 教 育 投 入 并 控 制 义 务 教 育 的 成 本 、 提 高 有 限 义
务 教 育 资 源 的 使 用 效 率 的 作 用 。 例 如 ， 如 果 某 省 教
育 支 出 占 政 府 财 政 支 出 比 例 与 全 国 平 均 水 平 相 比 过
低 ， 而 诸 如 教 职 工 人 员 成 本 过 高 ， 该 省 很 难 获 得 补
助 。 该 义 务 教 育 转 移 技 术 方 案 能 贯 彻 方 案 设 计 的 原
则。
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